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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
PARTE OPICIAl
REAL 'DECRETO
Pll!8mENW DD. CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Ven.lo en dccrdar lo siguiente:
Artfcuto único. Quc(1an restablecidas en Barcelona y su
provinci¡ las ¡aranlla. expresad tS el! 101 artlculos cuarto,
quinto, sexto y nov~no. y p~rrafos P' imero, se~ulldo y tcrce-
ro del articulo trece de la Conr.titución de la Monarqula, que
se suspendieron temporalmente por Mi Oecrdo d( veinticua-
tro de enero último.· .
Dado cn Palacio. cuatro de abril de mil novecÍl:ntol diez
y ocho.
I!I Prealdtllte del ConlClo de Mlnl.tren,
ANTONIO MAuaA y MONTANEa
(De la Gaceta)
REALES ORDENES
SIaIOl di 11I11II11I11
Supremo, se ha sf'rvido concedetle licenciJ para contraer ma-
trimonio con D.· Josefa Mora L6pcz.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiellto y de-
mis efertos. Dios guard( a V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1918. .
·MA&IIU
Señor P, esidenh: del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ¡eneral de la cuarla re¡ión.
-----_ ...-------
SerdOD de Caballerfa
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha w1110 a bien
declarar aptos para duce ISO a 101 cnronc1~s de Ca-
ballerla. D. I.eopoldo Weber Plcdrahita. D. Fr.:t-
cisco Chinchilla Chinchilla y D. Sah'ador Go:u.'ez
Mol ha. por rcunir las coa,li:hn~s que determina el
artIculo sexto del reglameJ to de cla5ificacif)ne. de
24 de mayo de .89' (C. L. núm. 19S). y ha'>erso
dado cumpllmie:Jto a lo dispuesto en 101 ral orden
de 8 de O1gOSIO de 1905 (C. L. núm. 1S3)·
De real orden lo ctigo a V. E. pa-a su conocímitnto
y dem:ll e(("clos. Dios jtulrde a V. E. muchos allos.
Madrid 5 de .aDril de •9' 8.
, MARINA
Setlores Capjta,es generales de la segunda y cuarta
regiones y Director general de Cr!a Caballar y
Remonta.
ASCENSOS
-
del
MAUMA, '
Setior Capit~ general de la segunda reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y MariDa y
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E...
a este Mhiskrio, con escritO de 6 de marzo de
la!timo, promovida por el ma~tro sillero-lZ'uarnicio·
oero de tercera clase, Manuel Fem:ln1er Recio, en
súplica de que se le conceda el ascenso a la categoda
de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petici6n del intereu.do. con arreg.lo
a 10 'prevenido en la real orden de 3 1 de agosto de
1908 (C. L. DÍ/m. 156).
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conocimiento
y 'llemb efectos. Dios guarde a V. E. machos aftOlll.
Madrid S de abril de 1918.
Excmo. Sr.: Aettdiendo. lo solicitado por el primer te-
niente de lnfanteria O. Manuel Martina Rodrieuez. con desli-
ao en el batall6n de Cazadores Barcelona n6m. 3, el Rey (que
Dios~ f rde ~erd~8!'lJ1o info do por ese Consejo
MATRIMONIOS
..,
Excmo. Sr.: Accediendo a In solicitado por el capitin de
Infanterla D. Oonzalo Uor~ns Tordesillas, con destino en la
zona derec!utitmit'nto de Octafe núm 2, el Rey Iq. O. g), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contra~r matrimonio con
D.· Elena Dial ujuda.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde. V. E. muchos ai10s. Madrid 6
de abril de 1918.
MAanfA'
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sdor Capitin &eneral de la primera re¡i61l.
CARRERAS DB CABALLOS
7 de abril de 1918
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MAJUNA
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selíor Capitán general de la k¡uinta regicSo.
C¡rculllT. Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promodda ·por el Prcsipente .le la Real Societlad de
carreras de caballos de Sevilla, e:l solicitud de que
se autorice la cOilcuqencia de jefes y oficiales a l~
carreras de caballos que ha:! de celebrarse en dicha
capital, durante los días 23, 2; Y 28 del mes actual.
el iRey (q. D. g.) ha tenmo a bien acceder a lo so-
licitado; debiendo sujetarse para su celebraci6n, COn-
currencia de jefes y oficiales y demás extremos', a
lo determinado en el reglamento de 24 de febrero
de 1912 (C. L. núm. 37). Es asimismo la volun-
t"ad de S. M., que por el Capitán general de la se~
gunda región, se comunique dicha concesión al men-
cionado Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de abril de 1918.
'MUINA
Sefior ...
TITULaS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. cursó
a este Mbisterio en 20 de marzo próximo pasado,
promovida por el primer teniente del regimiento Ca-
zadores de Victoria Eugenia, 22. o de Caballería, don
. Ignacio Despujol y Trenor, en súplica de que se
haga constar en su hoja de servicios y demás docu-
mentos oficiales el titulo de Conde de Caspe, de
que se halla en posesi6n, el Rey (q. D. g.), en aten-
ción a que por el testimionio notarial que acompafia
a la solicitud, se comprueba que ha satisfecho todos
los derecoos y cumplido los requisitos de Ca ley.
se. ha servido disponer que el expresado 'título se
haga COnstar en todos los documentos oficiales del
interesado.
De real orden lo digo a' V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios gU'lTde a V. E. muchos afios.
Madrid S de ahril de 1918. .
MAIlINAr
Sefior Capitán gl'neral de la tercera región.
---_........ ....._----------
Seccl6n de Irtlllerta
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 1'3
de marzo próxillll()' pasado, .por el alcalde de Murcia,
que en represerttaci6n de Jos vecinos y por des.eo
manifiesto dc los m ism<Jls, solicita autorización p'ara
. costear la bandera del :tercer batallón de Artille-
.' da de posici6n y los bandcrines de los clarin~s,
- oIrecidos a dicha u:Jidad militar; teniendo en cuenta
el patriótico deseo de dicha capital, i:l~erpretado por
«;l Presidente de su ilustre Ayuntamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizar a V. E. para que
en 11O'mbre del Ejército, se haga cargo, con toda so-
lemnidad ostensible, del Estandarte, <IUe deberá ser
de los colores nacionales, y como en el arma de Ar-
tillerla no se usan en los clarines' los banderines, 1'0-
drla aceptarse los cordones reglamentarios para los
mismos. Es ·.asimismo la voluntad de S. M., que
dé V. E. las gracias en su Real nombre a dicha auto-
ridad, para quc llegue a conocimiento de Jos habitantes
de la exfresada localidad.
De rea orden lo digo a V. & para su conocimiento
T demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de abril de 1918.
MUm&
Setlor Capitán general de la tercera regi6a.
© Ministerio ~"'''efensa
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán dcl séptimo regimiento montado de Anillerla,
D. José Olo:1a y Bellido, el Rey (q. D. g.), de
acucrdo oon lo informado por ese Consejo Supremo
en 2 2 dc marzo próximo pasado, se ha sen·ido con-
cederle licencia para contraer matrimonio cen dolía
Rosa de Annenteras y Estalella.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de abril de 1918. •
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente del 12.0 rrgimiento montado de Artillería, D. Rafael Ce-
ballos Escalera y Sola, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado'por ese Consejo Supremo en 3 del actual, Se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Angelina de Contreras y Lápez d~ Ayala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m!\s efectos. Dios guarde a V. E. tmlChos años. Madrid 5
de abril de 1918.
MAaIKA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapitAn general de la segunda regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; Acc~dic"do a lo sollcit.do por el comandan-
te de Artillrría, con destino en la comandancia de ferrol, don
V.lero Riera Yepes, el Rey (q. D. g.) Se' ha servido concedcr-
le el pase a situaci6n de reemplazo con residencia en la quin-
ta reRión, con arreglo a le rea orden circular ode )2 de di-
ciembre de lQOO (C. L. núm. 237).
De feal orden lo di~o a V. E.para su conocimiento y de.
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol. Madrid 6
de abril de 1918.
MAJUNA
Seilores Capitanes generales de la quinta y octava regiones.
Seilor Interventor civil de Guerra yMarina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS. HABF...RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. 'g.) se ha servido
conceder al comandante de Artillería D: plácido AI-
varezBuilla y González Alegre, con destino en la
Fábrica de Oviedo, la gratificaci6n de 720' pese-
tas anuales, a partir de 1. 0 de mayo próximo, .~r
cumplir en el presente mes los diez afios de efectivi-
dad en su empleo, con arrcglo a la 'real orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de abril de 19 I 8.
M.uuNA '
Selíor Capitán general de la séptima región.
Sedor Interventor civil de GlIerra y Marma y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El .Rey· (q. D. g.) se ha servido
conceder 'Oll capitán de Artiller!a D. BalbiDo Ariz
y Calindo, con destino en la Comandancia de Ceuta,
la gratificación de 600 pesetas .DUlles, a partir de
l.D de mayo pr6ximo, por cumplir ~r¡ .el presente mes
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MAaufA
Seftor Capitán gen~ral de la primera regicSo.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina Y'
,Protecwrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E:. cun6
a este Ministerio, con 6U escrito de i. o de diciembre
de 1913, promovida por el soldado del 14 Dep6s!to
de Caballerla, Constante Suárez Calvo, en sáphca
de rectificación del pueblo de natural~za que en su
documentación militar se le 'asigna; resultando por
la certificación de aeta de nacimiento que el inte-
resado acompalIa a su petición, que nació en Orense,
provincia de Orense, y que asl s~ hizo constar en
el acta de rectificación de alislamiento para el reem-
plazo. de 1905, segón certificación que obra unida a
la instancia producida; cOIlsiderando que la causa
de Ique al peticionario se le seftale comO pueblo de
naturaleza ,santiago (Corufta), dimana de una equi-
vocación padecida en dependencia de Guerra en el
actO Ide fonnallzar la filiación original al que recurre,
el Rey (e¡. D. g .), de acuerdo con lo Informado por el
Cansejo Supremo de Guerra y Marina, y con arrcKlo
alo dispuesto en la real orden de :z S de septiembre
de 1878 (C. L. núm. '.188), ha tenido a bien acceder
a lo ~Iicitado y disponer, en su consecuencia, que
en toda la'documentacl6n militar del solicitante le
le consigne como naturaleza !d~l mlemo «Q~se" pro-
vincia de «idem., que es la que de derecho le per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ ~ernás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
M;adrid 5 de abril de 191 8. .
MARIIU
Sellor CapiÚD gwHlraJ de la octava regt6cl.
Sdor P~ldeDte del CoaIejo Supremo 4e Guerra )l
MiarIDa.
Excmo. Sr.: En "Ista del expediente in::;trufdo ('()
eu región, a instancia del soldado de Infanter!~,
licenciado Francisco Murillo González, para acredi-
tar su 'de~ho a Tctiro como inulilizado por co~s~en­
cia !de accide:lte sufrido en act.o del sernclo; y
estando comll'l'ob&do que la inutilidad que padece
tiene por origen la herida de anna de fueA'o que se
prodUjO estando de centinela, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo <OD lo informado por el ConsejO Supremo de
Guerra .y Marina, se ha servido disponer que el in-
teresádo C&UllC baja en el Ej~rtito, por hallarse com-
'prendido en la sección seguoda, clase ,l.' de la real
orden de 18 de septiembre de 1~36, por fin del co-
rriente mes, y hac;endoselc 'P.<>r dicho Alto Cuerpo el
seftalamiento del haber pasiVO que le corresponda.
De fUJ orden lo di¡o a V. E. para l1l coDOCijldClQto
Excmo. Sr.: En virtud de Lo dispuesto en la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. V. nú-
mero 237), }' accediendo a lo solicitado por el far-
lI1aáutico primero 'de Sanidad Militar, D. Nicolás
Gut~rrez Garda, destinado en el ~pítal de Gua-
dalajara, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que pase a situación de reemplazo, con residencia
en esta Corte, por el término minimo de un año.
De real orden lo digo a V. & para su conocimiento
'1 fines consiguientes. DiOl5. guarde a V. E. muchos
afios. Madriti S de abril de 1918.Excmo.' Sr.: El ReY' (q. D.' g.) se ha serv~
conceder al capitán de Arti\ler!a D. Mariano de Ugar-
te 'Y Roure, con destino en la ~isión inves~j~ad~ra
de la industria civil de esa regtón, la grahf:caclón
de 600 pesetas anuales, a partir de 1: 11 de febrero
último, con arre¡1o a la real orden cIrcular de 1. 11
de julio de. 1898 (~. L'. n6m. 230). . .
De real oréien lo cllgo a V. Ei. para su conOCImientO
y demú efectos. Djos guarde a V. E. muchos a!loi.
Madrid S de abril de 1918.
MAaufA
Sel'lor Capitán general de la segunda regi(lO.
Seftor Interventor civil' de Guerra Y' Marina y del
Protector,ado en Marruecos.
_------_ ------
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtadopor el capltú de
la Comandancia de Artillerfa de Meaorc:a, D. Marlano Zapico
J Menmdez Valdé, d Rey (q. D. l.) se ha lervido con~erle
el pae a situaci6n de supemiuDcririo lÚl sneldo con residen-
da en la ~tima re2i6n, cen arrcalo al real decreto de 2 de
-Josto de 1889 (C. L n\'lm. 362); debielldo al volVer al servi-
CIO activo ocupar la primera vacante que ocurra en aquella
isla y po baya voluntario, como determina el art. 6.. de la nal
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L nú~..74).
De ra1 orden lo dilO a V. E. para su conocnmento y. de--
, IÚI c:kdos. Dios ¡uarde a V.E. muchos años. Madnd 6
de abril de 1918. M'
UlNA
Sdorcs Capitanu leDtrales de la ~ptima regióo y de Ha.
l~
Seilor Ioterventor civil de Guerra y lIarioa y del Protectora-
do en MarruecOI.
SUPERNUMERARIOS
Excmo Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
de 13 de marzo último expedida por el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Arte~, ingeniero tercero ~el. Cue~po de
Ingenieros Geógrafos, ofiCIal segundo de Adml.mstracló!l ci-
vil con el sueldo anual de 3.000 pesetas, el primer temente
de' Artillerla D. Fernando Oarda Viilas, ayudante de profesor
de la primera Secció. de la Escuela Central de Tiro del Ej~r·
cito, quien deberA presentarse a tomar posesión de su empleo
dentro del plazo de un mes, a co.ntar desde aquella !ecba, el
Rey (q. O. r.) ha tenido a bien dIsponer q~ede en sltua~lón
de supernumerario sin sueldo (on residenCIa en uta reRlón,
por lo que al ramo de Ouerra le refiere, con arre¡lo a la real
orden de 27 de junio de 1890 (C. L nóm. 219).
De real orden lo dl¡o a V. t. para IU conocimiento y de-
mú efectOI. 0101 cuarde a V. E. muchOl'anOl. Madrid 6
de abril de 1918. u.__ .
an--Á
Sea.r CapitAR general de la primera regi6n.
Scftorulnterventor civil de Guerra y Marina y del Protecto....
do en Marruecos J Oeneral Jefe de la escuela Central de
Tiro del E)&dto.,
los diez afi~ de efectividad ea tU empleo, con arreglo
a la roa! orden ICircular de 6 de febrero de 1904
(C. L'. n6m. 34).
De real orden lo digo & V. &. para su conocimiento
Y'_ ~emú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de abril de 1918.
MAaDlA
Se60r General ea Jefe del Ej~rcito de Espafta ea
Africa.
Seoor Interventor civil ele Guerra y Marina y 'de)
Protectorado en M;&rruecos.
© Ministerio de Defensa
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y deIMS efectos. Dios guarde a V. E. muc:bol5 dos.
Madrid S de abril de 1 91 8.
MAaUfA
Se60r Coipitan geaeral 'de la .egunda regi6D.
Se60res ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Mariaa y,
del .Protectorado en Marrueco.. .
:Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido al
esa cegión, a instancia del educando de cornetas, li-
cenciado, José Mejias Vaquero, para acreditar su de-
recho a retiro por in6til; Y DO hallándose justifi-
cado que la hernia inguinal derecha que padece fué
consecuencia de acto alguno del servicio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la ~tici6n del recurrente, el que deberá
cesar len el perCibo~ haberes si ~ halla disfrutándolos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y /demás efectos. Dios guarde a V. E. much<>,i aftoso
Madrid 5 de abril de 1918.
MidmA
Se60r ,CapiW1 geaer,al de la aeiuada región.
Seftores !Presidente del Consejo Supremo de Guerra
;y Marina e Interventor civil de Guerra y Mariaa y
del !Protectoradlo en Marrueco•.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del cacrito de V. E. de
I I de marZO próximo pasado, solicitando, apeti-
ci6n del COmandante ¡aleral de los Somaten~s ar-
mados de CataluAa, se aclare la real orden cln:ular
de 6 de febrero último (D. o. núm. 32), por la
que 'se crea la Medalla de Constancia para loe mr.,-
IDO', deterttlináDdoae la autocidad que debe conce-
der .el uso de dicha in.ignia, el Rey (q. D. g.)
ha :tenido a bien ·,autQriur a V. E., como inspector ge·
neral 'Y jefe nato de dicho Institulo, para CODceder
la referida Medalla, con sujeci6n a 111 prescripcionca
sefiala.d&l en la IOberana disposición lIJlte. citada;
. dando cuenta a este Minilterio, para los efecto. que
corr!lpondanr de las que se otorguen al perlOoal de,jefe. 'Y ofic&ales del Ej4!rcito.
De real orden lo digf> a V. E" para su conocimiento
y 'demú efectOI. Dios guarde a V. E. muchols aftos.
Madrid 5 de abril de 1918.
MAaufA
SeAor Capitán general de la cuarta regic50.
_.....__._-.._-----_......_---------
SIal. BllStllaII. lid".
, ClIIIIS dIIIISIS
DESTINOS
I!zcmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
8iredor del Colegio de Hu&fanos de la Guerra, al coronel
D. Eduardo Tapia TBlez, que actualmente tiene su destino en
la zona de reclutamiento y reserva de Bilbao núm. 40.
De real orden lo ~o a V. E. pua su conocimiento y de-
IÚS dectos. Dios ¡urde a V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1918-
MAautA
Seilora CapitaDeI generales de la primera y sexta re¡iones.
Selora Presidente del Consejo de Administrlld6n de la Caja
de Hu&faaos de la Guerra e lnteIYentor civil de Guerra y
lIariDa J del Protedondo en Marruecos.
___'i("~·"JII·
DISP9SlClONeS
de la ~_(. J 8eccIoneI ele'" ..........
J de .. DepeI..... CdIb."
Sd. dellrotall
CONCURSOS
C'!cu/or. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músIco de segunda, correspondi~nte a saxofón alto en mi be-
mol, y una d~ tercera, corr::spolldiente a clarinete, que se ha-
llan vacantes en tI n:gimiento de Infantería Borbón nÚID. 17,
cuya ~Ia.na mayor reside en Málaga, (le orden del.eacmo. Se-
i\or MIDISI;o de la O~erra se anuncia el oportuno concurso,
que se venfic..r~ el dla 20 del próximo mes de mayo, al que
podrán concurnr los individuos de la clase militar y civil que
lo de~een y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les I:XJgidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al ¡de del expresado cuerpo
terminando su admisión el día 30 del mes actual. '
Madrid" de abril de 1918.
lt1 J.f. 4e la lleeGIóD,
Mlfllll. Viii.
Circular, Debiendo cubrirse por oposición, cuatro pla-
zas de músico de tercera, correspondientes a m!corno, come-
tIn, trompa y bajo, que se hallan vacantes en el regimi.nto de
lnfante!ia San Fernando núm. 11, cuya. plana mayor reside
en Mehlla. de orden del Excmo. S,. Ministro de la GUerra se
anun?a el oportuno concurso, que se verificará el dfa 25 del
próxImo mes de mayo, al que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y civil que lo deseen y reunan las condido-
n~ y circunstancias personales exigidas en las dispoliciones
Vllentes.
Las solicitudel se diri¡irán al jefe del expresado cuerpe
terminando su admisión el dla 5 dd citado mes de lIIayo. '
Madrid 4 de abril de 1918.
JI Jefe de la IlMOIÓD,
MI,_ VlM
CifCuW. Debiendo cubrirse por oposición· una plaza
de m(¡slco de segunda, correspondiente·. fJi.corao
que s~ h&lIa v&Qnte en el regimiento de Illfanterf~
Cuenca núm. 27, cuya plana mayor reside al Vitoria
de orden del Excmo. Setlor Ministro de la Gucrr~
se anuncia el oportuno ~oacurlO, que se verificará el
dl.a .20 del.próx.lmo mes de mayo, al qua podr'n COD-
currl' 101 lI111hvlduos de la clase militar y civil q,ue
lo deseen y reunan las coodlciones y circun~anclas
personales exigidas. en las disposiciones vigaue•.
!.'as solicitudes le dirigir4n al Jefe del expresadcl
cuerpo, terminando .u aduúl.i6D el di.a JO del mts
actual.
Madrid 4 de abril de 1918.
... J .
MI'" VIM.
•••
SIaII .. CüIIItItI
DESTINOS
Ciuuw. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra •
~ servido d~~er que el .personal de tropa compren-
dido en la slgwente relacIón, pase ~tiDado, con la
categorfa que se le -señala, al Cuerpo que en la
misma se indica, por cuya Junta th:nica h& sido ele-
gido para ocupar vacante de. dicha clase.
Dios guarde a V... muchos ailos. "Madrid S de
abril de 19r8.
JU Jel. del•••001.1:1
IfJiIItf* H~IW'"
Se6or.. ,
.Excmos. Sedores Capitán geaeral de la primml re-
gi6n e Interventor civil de Guerl'll y Maríaa r
del, .Protector~ en Marnaecoa.
D.O....77 7 de abril de lltl 61
C&&ecorta
euerpoe a q1lll pene- Cl_ NOMBaD '11111 C..rpoe 40D4e M te. .....
... utlD&
Húsares de la Princesa ..• Forjador ..•. Mariano Bodas••••.•••••••.••••..••• Herrador 3.·. Húsares de Pavla.
[dem ••.•........•..••• Soldado •••• ~iguellDraDtes•.••.•••••.••.••.•••• Idem .•••.•. ldem.
[dem ••.•••.•.••••.••••. Iclem •.•..•• LuciaDo SAes ••••••••.•••••••••••.•. (dem ..•••• ldem.
Ese.· Supr. de Guerra ••.• Idem •••..•• Lorenzo Rodrl¡uez ••.•••••.••.••••• Idelll .•••••• ldem.
Lanceros del Prlncipe .•.• ldem •••••.. Te66lo P~res .•••.•••••••••••••.••• ldem •••••.. ldem.
Madrid Sde abril de 1918.
•••
Herrero
Madrid 6 do abril de 1918.-5antla,,0.
z
~.,.
CUerpo. dOllde 8Illlte &! CUerpo. eD qa. hn de nrtJloane
.. Y&C&D" Eí .. Iu opoelc1ollM1: 1 _
SeaII •• lrIIIlerll
CONCURSOS
Vacantes cn los cucrpos que le expresa.. en la siguiente re-
·lación el númcro de plazas que en la misma se indican de he-
rradores de segunda clase, contratados, las cuales se hallan
dotadas con el sueldo anual de 1.2<X) pesetas, derechos pasi-
vos y demis ~ue concede la legislación vigente, de orden del
Excmo. Sr. Mmistro de la Ouerra se anuncian las oposicio-
nes a fín de que los que reunan las condiciones que para ocu-
parlas se exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. L núm. 381), y la de edad que previene la real or-
den de 4 de octubre de 1912 (C. L niím. 1921, dirijan sus
insancias a los primeros jefes de las unidades donde han de
verificarse dichas oposiciones, en el t~rmino de 20 dlas a con-
tar desde esta fecha, a las que acompañarin lo. certificadol
que acrediten su personalidad y conducta, expedidol por au-
toridades locales, asl como el de aptitud por los cuerpos, es-
tablecimientos o empresal particulares en que hayan servido.
Madrid 6 dc abril de 1918.
ID Jet. d... 1eooI6a.
l.IIü di SelltJlf1
Bón. Cal. Gomera-Hie·
rro. 23•••••••••••
2.0 reg. montado Art.-.
3.er idem id •.•••••.•.
,.·idem id ..
9. 0 idem id .•.•.•.••.
10.· idem id .
11.· idem id .
13.0 idem id .. . •••.
Reg. mixto Art.- Ceuta
ldem Art.a a caballo ••
Com.· Art.a Larache •.
Policlll lndlcena. de id.
ldem de Melílla ••.••.
I Coro.·" rt. • de Gran Canaria
2 2. • r"g montado de Art. -.
I I er iltem .d.
2 7.· idem id.
2 9 o id~m id.
1 10 o idem id.
I 11.· idrm id.
I 13.· idem id.
2 Reg. mixto Arto - de Ceutá
I (dem Art. - a aballo
3 Com .• Art. - de Larache.
1 Idem.
J Reg. mixto Art. - de Melilla.
:Il
~.,.
C1Ier,.. dODde.IlI... J:! CUerpoe .. que hall dA "erlaCUM
la ncaDIe ¡; ¡¡ In opo.lolOIlM
il:' 1-----------
Rec. Infla Navarra, 25.
ldem Albuera, 36 •..••
ldem Cuenca, 37 •.•.••
Idem Luchana, 28 ••••
ldem Constitución, 29.
ldem Isabel 11, 32 ••••
ldem Sevilla. 33 ••••••
ldero Burgol, 36•••.•.
Idem Murcia, 37 ••• · ••
Idem San Marcial, 44 •
ldem Espail.lI.•6 •.•••
ldem San Quinttn, .7
(dem Pavis, .8 .....•
Idero Vizcaya, SI ••••.
ldem Andaluda, 52 •••
Idem GuipúKoa. 53 ••
Idem Asia, SS •••••.••
Idem Alava, 56 .••.•.•
Idem Alclnura, 58 ••
Idem Ceuta, 60 •••••••
Idem Mahón. 6;1, , ••• ,
Idem Teneri(e, 6••••.
Idem Orouva, 65 •.•••
Idem Las Palmas, 66 ••
ldem Gula, 67 .
Idem Serrallo, 69 •••••
Idem Menorca, 70 .•.• ,
Bón.Cu.AlbaTormes,S
Idr.m M&ida, 13 •.••
Idem AlfoDso XII, 1:;.
Idem Reus, 16 •••••••
Idem Palma. 20•••••••
IcIem Lanaarote, 21 •••
:deml"u "eatura,u
I
I
1
I
I
I
I
I
I
1
1
J
1
I
I
1
I
1
I
I
1
J
1
1
1
I
I
I
J
I
1
I
I
.1
O
9.· rel· montado de Artll1erla
tdern.
2.o reg. Artlllerla de montaila
9.·¡dem montado de ArtUlerla
7.·¡dem Id.
6.· ¡dem td.
J .•r bón. Art.· de poslci6n.
Idern rel. Art.· de monta"•.
[dera.
J.er rer. montado de Art.·,
[dem bón. Art.· de posiciÓII•.
I.ar r~. Art.· de montafta.
Idero id. m01ludo de Art.·.
"1' idem id.2.· idem Art.· de montaña.
ldem. .
I.er rec. Art.· de mon~.
Idem Id. montado de Art.·.
Idem id. Art.a de monuilL
(d~m mixto Art.· de Ceuta.
Com.· Art.. de Mall.ra.
(dem id. de OraD C&aarl••
(dem.
Idem.
(delq.
ReJ(. mixto Art.· de Ceuu.
Com.· Art.· de Mallorca.
I.er re¡. Art.- de IDOntaña.
ldem.
.' reg. mOlltado de Art.·.
Idea. ,
Com.· Art.. de OraD Ca.arIa.
Ide••
Idem.
e ensa
DESTINOS
El Excmo. Sr. Mlni.tro de la Outrra hA tenldl) I bien dll-
poner que lo. bemdores de selund.. clase que le expresan
en la .Iguiente rellci6n, que da prillclpin 1'011 Vicente Al\IIdo
lópez y termina con Enrique Oallar'IO nrlgadn, pasen I ter-
vir lo. deltinol que en la mlsml se Indica", vrrincindote el
al\l y baja corrupondiente en la próxIma rcvillta de comi-
lario.
D101cuude a V... mucho. aftoso Madrid 6 de Ibrll de 1918.
W!.""'4eI........
Luis 4, SMIúlp.
Sdor••.
ExcmOl. Sres. Capitanes generalrs de la primera, tercera,
cuaria, lIUta y s~ptima regiones, Oeneral en Jefe del Ej&ci-
to de Espal\a en Allica e Interventor c;vil de Ouena J Ma-
rina y del Protectorado en Marruec:oa. .
"1M ". • ~
Vicente Aguado lópez, de lIS trop.. d.. polida indf2en1 de
MeJilla. al ~timo regimiento mnntado de ArtillerlL
Mi¡uel delRío Revuelta. del 13.e rtllimiento montado de Al-
tinerfa. al sexto batall6n de Artillerla de posici6n.
l.eopoldo Salvador Corté. del 1l.- re«imiento montact. de
• Artillería, al primer regimiento de Arille'" de montaBa.
Emilio Pois6n Calvo, del squndo n~miento montado de
ArtJl1tlfa, al reginúento de Infantería Alman.., 18.
Juan Mateo Manso, del tercer rqimfento montado de Arti-
lIerfa, al regimiento de lafanterfa Oanllano, 43.
Oonzálo HemAndez Romero, del sfptímo rerimleato monta-
do de Artiller1a, al regimiento d~ I~fanterfa Toledo, 35.
Segismundo Odtoa Blanco, del reetmlento de lnfantafa Ce-
tilla, 16, al de ealltabria, 39.
EDrique Delgado Oallardo, del re¡imiento de Inlutafa Ceu,;
ti, 60, al de Castilla, 16-
Madrid 6 de lbrlJ de 19l8.-SaDliaIo.
62 ., de abril de 1.11 D. O. alaL n
OBREROS FILIADOS
•••
El Jefe de la ~ci6n,
lllis de Stlntiaga
SICCI6a de JustiCIa vlIIDtas leaerales
NOMBRES
.1 J.f. 4. la 8 ••016&,
Úla ~iera
Sci\or Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región
y ~~neral en Jefe del Ej~rcho de Espafla en Afrita.
. En vista de la instancia promovida por el atumao
de esa Academia D. Manuel Barciel. Vilaboa y del
certificado facultativo que acompai\a, de orden del
Excmo. Sef\or Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de prórroga a la I(cencia que por enfermo
disfruta en Melilla, debiendo contarse a partir del
día 7 de marzo' próximo pasado, en que terminó
la que se halla disfrutando.
Dios guarde a V. S. muchos alias. Madrid 4 de
abril de 19 18 .
smltD de lastruCCl6D. Red_In
vcuerDOS diversos
fl Jde de ta Seed6n,
luan Picauo
•
MADRID.-TUoJ DU DKL DU'OIfI'O Da LA Gvriul.
LICENCIAS
•••
\1 ALCAK('ZI
\ Pele\U 'ICe.
I -
2.0 teniente .. 10. Andrés Pd~c.ha.Berna!.. . . 301 00
Soldado..... ~Avehno LeslTlA Jlmenez.... 78 00
Otro .•.•••.. Damián Diez Outiérrez.......... 42 00
Otro .••.•.. ustino Cela Oareía .., 80 00
Otro Antonio Vela Bort. . 92 !lO
Otro. • • . .. . Ramón P~rez Aznar. ..•. 62 00
Otro Juan Baquero de Toro.... 621 00
Otro.•....•• Gabino Rodríguez Clmda. •••.. 30 00
Otro ...•.... Onofre Montora Hernández. . .. . . 73 00
Otro.. • .••. Quiterio Garcta Alarcón........ 85 00
Otro ..•.•••. Martín Berrr·el!o Alvarez... ..... 6Q 00
Otro ..•.•.•. Antonio Casabona Quintín....... Si 00
Otro. . . . . • .. Antonio Porras Vilches.. • . . . . . . 93 00
Otro Juan Suárez Suárez. 81 00
Otro••.•.... Ram6n Casliella Cadena......... 77 25
Otro .•.•••• José Bermejo Reys ...••....•.• 103 00
Otro. . . • • • • Domingo Serrano Linaret. . • . . . • • 64 75
Otro ..•.••.. fructuoso Suena Pércz•........ , 78 00
Otro PeMo Font Carreras.. 75 00
Otro....•.•. Francisco Outiérrez Dlaz.. 62 00
Otro ..•..... Antonio Carrillo Escribano...... 93 00
airo... •.• Francisco Aragón Tiberio........ 62 00
Otro .•.... Eugenio S~~nz Sáenz. 40 00
Otro ..•.... , Bartolomé Barea Mermcjo.. . . . . . . 77 00
Ot o l'rancisco Mmínez Quintanilla... 65 00
Otro .•..•... Saturnino Redondo Munoz ..•... , 61 00
airo. .. . ... B~nito "'imarro Oonzc\lez........ 82 00
Otro •..... · Juan Alarcón Martínez........... 60 00
airo Mode!'to Rodríguez Vázquez...... 29 00
Otro: ,¡pedro Fe nández f.scribano •.•.• 72 00
Otro..••. , Casiano López Vega. ..••• •••• 92 25
Cildiz 3 de Sl'pti~mbre de 1917.-EI Tenienle coronel M.-
yor, Enrique Espinosa - V.'" B.O El <':orooel, Muioz.
Madrid 3 de abril de 19HI.
NOXB&BSel....
ALCANOES
p~~\~
Soldado .••. Adriia HernAndcz Valero........ 44 00
Corneta.•.. Toribio !'anz Sanz ·.. 28 00
Soldado .•. , Juan Delgado Jorqui.,.......... . 83 25
Otro .•.•.... Prancisco Reyes Cuanova........ 82 00
Otro .•••..•. Juan Chico fernindez........... 103 00
Otro ••••. ',' Carlos Tarazona Asenjo......... 34 00
Otro. . • . • . .• Oregorio Oarcla Vidal. . . . . . . . . . . 83 50
Otro••... , .. Pelipe Oliver Imbcrnón 5CJ 00
S.r&ento.. • •. Manuel Uarrido Cobi4n. . . . . . . . . . 308 00
Soldado•.•. Antollio l.adicr jover............ 103 00
Otro Isidro Vivu Bernll , .. ··... 83 75
Otro Pedro ju'rez Sanz............ . .. 83 00
Otro ••.••••. Manuc:l Arcos B.quedano........ ~l 00
Otro Pedro Alvlrez lbiñu............ 81 2'5
Otro.. .. Jo~ Rubet Oarcla.. .. . .. .. .. . .. . t 2 2!j
Otro jo~'Uoret Oarcla.. . .. .. .. . .. . .. 47 25
Otro ••••••. Castor Arroyo Alvedo. . . . . . . . . . . 62 00
Otro. • . . • •• Tiburcio Bricio Rodrl~ez.. . . . . . . 77 00
Otro .•••••.. Ezequiel Cantarero Martlnez.. ... 6~ 00
Otro .•.••... Fernando Martina M.rtiDez..... 33 ,00
Cabo ..•.... Angel O.rda Fierro ....•••..... 72 50
Soldado. . • •• Ellas Barrios Morquillos . . . . . • . . . 82 00
'011'0 ..••••. Tade'l Camarero Barrios. ..••... 74 00
Otro •...•... Cindido "lincha jarque.... .••.. 57 00
Otro •.•....• Severiano Poveda Luche....... 79 50
Otro ...••••. Juan Prancisco Baldemoros Caro.. 33 50
SarCcnto ..• , Afltonio -¡antaló Paiés..... •.... 247 7':>
Soldado••••• FedericoV~ Valle .....•.•••• ·• 74 00
Otro ....... fU2enio Bretón Beltr4R... .. .. • .. 37 25
Cabo •• .., Manuel Outiérrez Bardón. . . • . • . • 83 75
Soldado .•... Juan Herrtiz Esteros............. 41 00
Otro. • • • • • .• Andr~Sta OODzi1ez. . • • • . • • • • . Cl2 00
Comisidn Liquidadora del segundo batalldn dtl disudto re-
gimiento de InJanterta Habana, 60, afecta al de Alava, 56
. Relación nominal de los individuos que, perteneciendo al
apresado batallón, prestaron sus servicios en el Ejército de
Cuba y han sido terminados sus aju-tes por pluses de: campa-
ia, la cual relación se publica en cumplimiento a lo dispuesto
en elart.· 4.- del real decreto de 21 d.. mayo de 190tl (D. O. nú-
mero 1(9), a fin de que llegue a conocimiento de los intere-
sados.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones e Interventor civIl de Ouerray Marína y del Pro-
tectorado eD Marruecos.
Circular. Habiendo correspondido servir en el ejército de
Africa al obrero filiado de la quinta Sección, afecta al Parque
regional dé Artillería de Zaragoza, José Alvarez Rodríguez,
destacado en la fábríca de Trubia, de orden del Excmo. Se-
i\or Ministro de la Ouerra quedan sin efecto su nombramien-
to y destino.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 6 de abril
de 1918.
© Ministerio de Defensa
